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ABSTRAK 
 
FORMULASI TABLET LIKUISOLID PIROKSIKAM 
MENGGUNAKAN POLIETILEN GLIKOL 400 SEBAGAI PELARUT 
NON VOLATILE 
 
Liem Agnes Kristanty 
2443006056 
 
Telah dilakukan penelitian tentang “Formulasi tablet likuisolid piroksikam 
dengan menggunakan PEG 400 sebagai pelarut non volatile”. Dalam 
penelitian ini bahan aktif yang digunakan yaitu piroksikam yang merupakan 
obat antiinflamasi poten dan juga berkhasiat sebagai analgesik antipiretik 
yang kelarutannya sukar larut dalam air, memiliki permeabilitas tinggi, dan 
laju absorpsi oral yang dikontrol oleh laju disolusi dalam saluran cerna. 
Oleh karena itu dilakukan modifikasi untuk meningkatkan laju disolusi 
piroksikam, salah satunya dengan teknik likuisolid. PEG 400 merupakan 
salah satu contoh dari pelarut non volatile yang digunakan dalam penelitian 
ini. Piroksikam didispersikan dalam PEG 400 menjadi bentuk cair atau 
suspensi, kemudian diubah menjadi bentuk serbuk yang mudah mengalir, 
non adherent, kering, dan siap dikompresi dengan penambahan aerosil 
sebagai bahan pengering, dan Avicel PH 102 sebagai bahan pengisi. 
Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penambahan PEG 400 terhadap laju disolusi tablet piroksikam. 
Dibuat empat formula dengan konsentrasi piroksikam dalam liquid 
medication berbeda-beda. Formula A dibuat sebagai kontrol obat sehingga 
tidak ada penambahan PEG 400, formula B mengandung 30% piroksikam 
dalam liquid medication, formula C mengandung 40% piroksikam dalam 
liquid medication, dan formula D mengandung 50% piroksikam dalam 
liquid medication. Tablet dibuat dengan metode granulasi kering dan 
dilakukan uji pelepasan secara in vitro. Berdasarkan hasil penentuan %ED60 
didapatkan hasil bahwa formula D memiliki %ED60 terbesar, dengan jumlah 
obat yang terlepas 95,85% setelah 45 menit dan nilai %ED60 adalah 79,65%. 
Sedangkan formula A memiliki %ED60 terkecil karena tidak mengandung 
PEG 400. Disimpulkan bahwa PEG 400 dapat meningkatkan  disolusi dari 
piroksikam yang tidak larut dalam air. 
 
Kata kunci: likuisolid; piroksikam; PEG 400, disolusi. 
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ABSTRACT 
 
FORMULATION OF LIQUISOLID COMPACTS OF PIROXICAM 
USING POLYETHYLENE GLYCOL 400 AS NON VOLATILE 
SOLVENT 
 
Liem Agnes Kristanty 
2443006056 
 
“Formulation of liquisolid compacts of piroxicam using polyethylene glycol 
400 as non volatile solvents” has been studied. In this research, the active 
ingredients used are piroxicam which is an anti-inflammatory drug. For 
poorly soluble in water, highly permeable drugs, the rate of oral absorption 
is often controlled by the dissolution rate in the gastrointestinal tract. 
Therefore the technique of “liquisolid compacts” is a new and promising 
technique to enhance the dissolution rate of piroxicam. This study was 
conducted to observe the influence of the PEG 400 to the dissolution rate of 
piroxicam tablets. Piroxicam was formulated into 20 mg liquisolid tablets, 
dispersed in PEG 400 (PEG 400 was used as the liquid vehicle to prepare 
the liquid medication) with different drug concentration in their liquid 
medication. Using this new formulation technique, a liquid medication may 
be converted into a dry-looking, non-adherent, free flowing and 
compressible powder by a simple blending with selected powder excipients, 
which are silica as the coating material and Avicel PH 102 as the carrier.  
Formula A was made as a control drug so that no additional PEG 400, 
formula B containing 30% of piroxicam in the liquid medication, formula C 
contains 40% of piroxicam in the liquid medication, and formula D 
containing 50% of piroxicam in the liquid medication. The tablets were 
made by direct compression  methods and investigated in simulated gastric 
fluid. The results showed that the determination of %ED60 formula derived 
that D has the largest %ED60, the amount of drug released after 45 minutes 
95.85% and %ED60 is 79.65%. While the formula A has % ED60 smallest 
because it does not contain PEG 400. it can concluded that the liquisolid 
compacts of piroxicam that PEG 400 is their liquid vehicle, displayed 
significant enhancement of the dissolution profiles compare to this of 
commercial one 
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